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猪 飼  紗 恵 子 
Effects of chair yoga therapy on physical fitness in patients with psychiatric disorders: A 12-
week single-blind randomized controlled trial 
（精神疾患を有する入院患者を対象とした椅子ヨガ療法による体力への影響） 
